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Editors’ Note 
 
This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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CAMPUR KODE PADA RUBRIK GLANGGANG REMAJA: AITI DALAM MAJALAH 
PANJEBAR SEMANGAT 
 
Wuri Sayekti 
Diponegoro University 
sayekti.soetardjo@gmail.com 
 
Abstrak 
Bahasa Jawa merupakan bahasa yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat suku 
jawa baik yang tinggal di pulau jawa maupun luar pulau jawa. Namun seiring berjalannya 
waktu penggunaan bahasa Jawa tidak seintensif dulu dikarenakan semakin banyaknya 
masyarakat yang menguasai dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional 
dan bahasa asing sebagai bahasa ketiga mereka. Di tengah kondisi penurunan intensitas 
penggunaan bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam konteks kesempatan 
tertentu, hadirlah majalah mingguan yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa 
pengantar informasi-informasi yang diulas. Di dalam dua ulasan tersebut, terjadi 
pencampuran kode (code mixing) antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia dan bahasa 
asing (Inggris) untuk penulisan istilah-istilah dan kutipan-kutipan langsung. Untuk itu 
penulis menyusun artikel ini dengan judul “Campur Kode Pada Rubrik Glanggang Remaja: 
Aiti Majalah Panjebar Semangat”  
Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan pada tataran apa campur kode itu terjadi, 
bahasa apa saja yang digunkaan dalam campur kode dan mengapa terjadi campur kode 
dalam dua ulasan tersebut. Hal ini berdasarkan teori campur kode atau code mixing yang 
disebutkan oleh Wardaugh (2006) dalam bukunya Introduction to Sociolinguistics. Analisa 
data yang berupa teks menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan parafrase dan 
bebas libat cakap. 
Dalam artikel ini, penulis akan menemukan bentuk-bentuk campur kode atau code 
mixing yang terdapat pada teks, pencampuran kode yang terjadi antara bahasa apa saja, 
jenis kata atau frase apa yang mengalami pencampuran, lalu mengapa campur kode itu 
dilakukan. 
 
Kata Kunci: campur kode, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, teknologi 
informasi 
 
1. Pendahuluan  
 
Terbit sejak tahun 1985, “Panjebar Semangat” tetap mempertahankan penggunaan bahasa Jawa dalam 
setiap edisinya namun tetap mengedepankan ulasan yang bersifat nasional aktual dan mencakup 
segala usia yang sesuai dengan slogannya ‘Kanggo Sesuluh lan Tuntunan Rakyat Anggayuh 
Kamulyaning Nusa lan Bangsa Adhedhasar Pancasila’. Bukti keaktualan informasi yang ditujukan 
untuk segala usia yaitu adanya ulasan tentang pengetahuan dasar teknologi informasi komputer (TIK) 
yang ditujukan untuk remaja. Bahasan tentang teknologi informasi dan computer tidak bisa lepas dari 
campur tangan kosa kata bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, dalam pengistilahan. Meski 
beberapa istilah sudah ada padan kata dalam bahasa Indonesia, namun ada istilah-istilah yang tetap 
dipertahankan bentuknya (baik fonem maupun morfemnya) dalam bahasa Inggris. Selain itu ada pula 
kosa kata yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia dan disesuaikan fonem dan morfem bahasa 
Indonesia. Campur kode yang terjadi dalam rubric ini bertujuan untuk menyebarluaskan istilah-istilah 
asing berkaitan dengan teknologi informasi yang mungkin sudah umum diketahui oleh pembaca, 
untuk menambah kosakata Bahasa Jawa, dan menyelaraskan perkembangan pengetahuan pembaca 
tentang teknologi informasi dengan kelestarian penggunaan bahasa Jawa pada masyarakat penutur 
bahasa Jawa. Jika kajian mengenai campur kode biasanya dilakukan pada komunikasi langsung non-
teks seperti percakapan, maka penelitian ini mencoba mengkaji campur kode yang terjadi pada teks 
berbahasa jawa. 
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2. Campur Kode 
 
Masyarakat Indonesia menggunakan lebih dari satu bahasa dalam komunikasi sehari-hari, hingga bisa 
disebut masyarakat Indonesia merupakan masyarakat diglosia bahkan triglosia, di mana bahasa 
daerah sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa Inggris sebagai  bahasa 
asing. Masing-masing bahasa memiliki fungsi sendiri-sendiri yang bersifat saling melengkapi dalam 
pengayaan kosakata.  
 
Kode merupakan istilah netral untuk merujuk dialek, bahasa, ragam bahasa yang digunakan untuk 
berkomunikasi, seperti yang tertulis dalam buku “An Introduction to Sociolinguistics” karya 
Wardaugh (2006:88): 
“In contrast, the ‘neutral’ term code, taken from information theory, can be used to refer to any 
kind of system that two or more people employ for communication”. 
   
Dikarenakan triglosia terjadi dalam komunikasi harian masyarakat Indonesia, campur kode atau 
bercampurnya penggunaan antara bahasa daerah, Indonesia dan asing (khususnya Inggris) sering 
terjadi dalam tindak komunikasi masyarakat Indonesia. Beberapa ahli mendefinisikan campur kode, 
salah satunya Suwito  dalam  Wijana dan Rohmadi (2006: 171) sebagai suatu keadaan berbahasa 
bilamana orang mencampur dua atau lebih bahasa dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa 
yang satu ke dalam bahasa yang lain, unsur-unsur yang menyisip tersebut tidak lagi mempunyai 
fungsi sendiri (1983:68). Selain itu Holmes (1992) dan Wardaugh (2006) mendefinisikan campur 
kode sebagai tindak mencampur 2 kode atau lebih saat petutur berbicara. Perbedaan antara pendapat 
Holmes dan Wardaugh adalah, menurut Holmes, campur kode dilakukan secara sembarangan atau 
karena petutur kurang berkompetensi dalam menuturkan tuturannya, sedang menurut Wardaugh, 
campur kode bisa menciptakan kode baru. Maka bisa disimpulkan  
 
3. Campur Kode dalam Rubrik Glanggang Remaja: Aiti 
 
Artikel ini membahas tentang campur kode yang terjadi dalam rubric Glanggang Reja : Aiti majalah 
Panjebar Semangat. Dari 11 edisi majalah yang daimbil datanya secara purposive sampling mulai 
bulan januari sampai bulan juni, didapat data kuantitatif sebagai berikut: 105 kata berupa kata benda 
(n), 76 frase kata benda (nfr), 29 kata berupa kata kerja (v), 7 frasa kata kerja (vfr), dan 8 kata sifat 
(adj), sehingga jumlah data adalah 225. Dari 225 data tersebut, bisa diklasifikasikan 56 data 
merupakan campur kode dari bahasa Indonesia, 153 data adalah campur kode dari bahasa Inggris dan 
16 data merupakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang membentuk frasa.  
 
Majalah Panjebar Semangat yang menggunakan bahasa jawa ragam ngoko alus dalam setiap 
ulasannya, tidak bisa menghindari adanya pencampuran kode (baik dengan bahasa Indonesia maupun 
bahasa Inggris) dalam beberapa rubriknya. Seperti yang terjadi dalam rubric Gelanggang Remaja  
halaman aiti, pencampuran kode antara tiga bahasa tersebut kerap terjadi. Rubric aiti ini adalah rubric 
yang membahas tentang pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, seperti yang 
direpresentasikan nama rubric tersebut aiti (IT) yang merupakan kependekan dari Information 
Technology. Dalam rubric ini dibahas hal-hal mengenai computer baik secara perangkat keras 
(hardware) maupun perangkat lunaknya (software), internet, dan perkembangan piranti informasi dan 
komunikasi terkini (gadget). Campur kode yang terjadi disebabkan oleh belum atau tidak adanya 
padan kata dalam bahasa jawa untuk istilah-istilah teknologi informasi yang memang berasal dari luar 
negeri, di mana bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa sarana pengistilahannya. Meski demikian, 
ada istilah-istilah yang sudah ada padan kata dalam bahasa Indonesia. Selain itu campur kode dari 
bahasa Indonesia disebabkan karena tidak ada padan kata yang tepat dalam bahasa Jawa. 
 
Dari sample yang ditemukan, terdapat penyerapan isrtilah yang disesuaikan dengan tata bahasa Jawa, 
khususnya untuk kelas kata kerja. Kata-kata seperti: diupgrade, ngupgrade, ndotlot, diinstal, di-
cache, ngopy, kadeteksi, nginstall, diloading, ngeksekusi, nglegalake, dilegalake, direstart dan 
ngeklik, merupakan kata kerja hasil penyerapan bahasa Inggris dan Indonesia ke dalam bahasa Jawa 
dengan menambah awalan ng-, di-, dan ka- pada kata dasar, dan juga imbuhan ng- v - ake dan di- v - 
ake. Penyerapan kata juga terjadi pada kelas kata benda (n) seperti: adaptore, password-e, pop-up e, 
memorine, versin, di mana ada penambahan akhiran –e  pada kata-kata tersebut.. Sedangkan untuk 
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kelas kata benda (n) yang digunakan dengan bentuk masih mempertahankan kata aslinya sangat 
didominasi oleh istilah-istilah dalam computer seperti: website, webserver, content, malware, 
spyware, firewall, freeware, windows XP, windows 7, antivirus, antispyware, memory, rootkit, 
adware, open office, keyboard, touchpad, net book, notebook, user  dan lain sebagainya. Kelas kata 
kerja yang masih diperthankan bentuk aslinya (dalam bahasa Inggris) antara lain: dis-charge, re-
charge, logon, request, download, discover,upgrade, start up.  
 
Campur kode yang berupa frasa juga ditemukan dalam sampel, baik dalam bahasa Inggris seluruhnya, 
maupun campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti berikut ini: 
 - LCD laptop (Ing) 
 - kapasitas RAM (Ind-Ing) 
- Ngisi formulir (Ind) 
- klik tombol (Ind) 
- ICS (Internet Connection Sharing) (Ing) 
- koneksi internet (Ind) 
- Diinstal java (Ing) 
- routeer akses wifi (Ing-Ind) 
- Local area connection (Ing) 
- Allow other network users to connect through this computer’s internet connection (Ing) 
- Konektifitas wifi (Ind-Ing) 
- Harddisk external (Ing) 
- File-file video (Ing) 
- instalasi driver (Ing) 
- fitur back up and recovery (Ing) 
- Aplikasi control (Ind-Ing) 
-instalasi utawa konfigurasi (Ind-Jw) 
- Microsoft percaya diri (Ing-Ind) 
- film box office’e kae (Ing-Jw) 
- Daftar kontributor film (Ind) 
-transisi adegan (Ind) 
- nginstall software (Ing) 
- kapabilitase minim (Ind) 
- lisensi VLK resmi (Ind-Ing) 
Keterangan: Ind: Bahasa Indonesia, Ing: Bahasa Inggris, Jw: Bahasa Jwa 
 
Data di atas menunujukkan tingginya tingkat campur kode antara ketiga bahasa yang digunakan 
masyarakat Indonesia, khususnya Jawa dalam menyatakan idenya ke dalam bahasa. Seperti yang 
terjadi dalam majalah Panjebar Semangat ini, campur kode terjadi agar ulasan tentang teknologi 
informasi dan teknologi aktual dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca majalah tersebut, dengan 
pertimbangan istilah-istilah asing tersebut sudah umum diketahui oleh masyarakat.  
 
4. Simpulan 
 
Berdasar pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa campur kode antara bahasa Jawa, Indonesia 
dan Inggris perlu terjadi dan pasti terjadi dalam proses komunikasi antara penulis dan pembaca ulasan 
rubric Glanggang Remaja: Aiti dalam majalah Panjebar Semangat yang membahas tentang 
pengetahuan dan perkembangan teknologi informasi (IT) dan komunikasi. Campur kode terjadi 
karena istilah-istilah dalam teknologi komunikasi didominasi oleh bahasa Inggris dikarenakan sumber 
perkembangan teknologi tersebut dari negara-negara berbahasa Inggris, sehingga penggunaan istilah 
tersebut ada yang mengalami penyerapan dalam bahasa Indonesiadan penyesuaian dlaam bahasa 
Jawa, ada yang tetap dipertahankan bentuk aslinya karena belum atau tidak ditemukan padan katanya. 
Kosakata bahasa Jawa sendiri tidak mencakup istilah-istilah teknologi informasi tersebut, maka 
campur kode tidak bisa dielakkan. Sisi baik dari campur kode ini adalah timbulnya kreativitas 
penyerapan kata baik secara fonologi maupun morfologi dari bahasa Inggris ke bahasa Jawa, yang 
melalui proses penyerapan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dulu. 
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